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Welcome and Introduction of the President 
Gregg C. Cox 
Vice President for Academic Affairs 
Remarks 
Kevin M. Ross 
President 
Introduction of the Faculty Member of the Year 
Gregg C. Cox 
Vice President for Academic Affairs 
Remarks by the Faculty Member of the Year 
Matteo Peroni 
Assistant Professor, Marketing 
Recognition of Students with Honors 
Kevin M. Ross 
President 
Gregg C. Cox 
Vice President for Academic Affairs 
Alma Mater 
President 's Honor Society 
Full-time students who earn 48 or more cred ts at Lynn Univers,ty 
and have a cu11ulat1ve GPA of 3.75 or higher are eligible for membership 
n the President's Honor Society. 
Ernestina Addo-Noble Florence Didisheim Julieth Link 
Carlos Adler Sheinfeld Alexa Downie Sadie Loera 
Mohammed Altunsi Grace Espinoza Sarmiento Loreana Lonigro Croes 
Mercedes Andreas Samuel Fagan Talekh Makhmudov 
Omar Anwar Ahmed Martinez Aaron Fenn Trevor Mansell 
Laya Arrieta April Ferguson Brian Martin 
Elan Assayag Elizabeth Ferreira Mariana Martinez 
Jennifer Ayala Mojica Joseph Fiore Adrianna Matamoros 
Samantha Barber John Flanary Sara McAveney 
Adriana Barioli Kaitlyn Frame Esther Mendoza 
Armando Barioli Carlota Garcia Martinez Eric Merkel 
Cody Bartusiak Elias Ghechi Victoria Merrill 
Marly Beer Allison Gillette Alena Michaels 
Catalina Berraud Galea Paige Gilson Jonathan Middleton 
Therese Bolduc Diane Goldsher Michaela Mignone 
Victor Borges Moreira Joseph Graffeo Gabrielle Monahan 
Graydon Bower Alanna Greenberg Juanita Montoya 
Destiny Buch Evan Hargrove Grace Mpassy-Nzoumba 
Jamarick Burrel Anthony Hasbun Daabub Natalie Myers 
Dominique Caron Amr Hassan Hikari Nakamura 
Junheng Chen Karina Heidersberger De'Laija Napier 
Gavin Cohn Xiaonan Huang Amy Nickler 
William Conway Rebecca laroli Katelyn Nimitz 
Kayla Corbitt Valeria Jaramillo Echeverria Mara Notkin 
Tiffany Costa Jalyn Johnson Francais Olexa 
Carolina Cuevas Bucio Caitlyn Kelly Noreydy Ortega 
Facundo Cuevas Esculies Niki Khabbazvahed Kristina Ortiz 
Maria Cunha Campos Dieguez Edward Kirwin Gabriela Pearson Montana 
Ana Da Corte Fernandez Elizabeth Klig Mariah Penascino 
Marina Da Fonseca Parreiras Sophie Koneff Audra Pendry 
Claudia De Bento Lopes E. Courtney Kraus Angelica Pierre 
Mendes Milhan Mariana La Rocca Acevedo Jennifer Prendergast 
Xiara Del Valle Nicholas Landgren Roberto Ramos Zurita 
Evgeniya Delafera Amanda Laugeni Brooke Rao 
Vanessa Desmarais Maeve Lawruk Conrad Rhein 
Christina Diabo Abigail Leon Ka Lynn Robinson 
Elizabeth Diaz Rachel Lightner Matthew Rocco 
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Full-time students who earn 48 or more credits at Lynn University 
and have a cumulative GPA of 3.5 or higher are eligible for membership 
in the Honor Society. 
Victoria Alvarez Agostina Farina Natalie Lusniak 
Michael Apaloo Luigi Farinello Lauren Marana 
Kaitlin Armstrong Heather Fiveson Jaimee Marcus 
Erin Attella Maria Freitas Michael Margolis 
Allen Baez Emily Galvin Gabriel Martinez 
Christopher Batchelor Laura Garrido Victoria Mascioli 
Angelo Beacon-Paglia Joyca Gillade Matthew Mazzamaro 
Tinca Belinschi Dilianes Gonzalez-Castillo Yeina Melendez Vega 
Rigoberto Beltran LaShonna Goodman Katheryn Milian 
Elise Benson Julia Gordon Zachary Minich 
Tomer Bitton Sydney Gordon Kaci Mirusso 
Diana Bogolii Tiffany Gordon Gabrielle Morani 
Ryan Brushingham Daniela Gorinstein Medina Gregory Morissette 
Francisco Bunge Blaine Grainge-Buchanan Alexandria Morua-Miller 
Rachel Burr Alexandra Grayson Shaun Murray 
Cleuza Caja Porto Jacob Griem Jordan Nashman 
Martin Cancino Alvarado Sydney Grusd Maria Navarrete 
Catalina Carbonell Cristina Gutierrez Ignacio Navarrete Baez 
Rocio Carreno Rodriguez Mahogany Hall Catherine Naylor 
Sarahlina Castillo Charlotte Hansen Dylan Nunez 
Miguel Ceballos Natalia Hidalgo Colleen O'Connell 
Caleb Cerf Lianna Hoffman Maria Oliva Reales 
Anthony Chaiton Tyler Hopkins Lucas Orellana 
Kristen Clementi Baylee Howe Giulio Pacozzi 
Shirley Cohen Bentolila Owane Hubbard-dejesus Angela Pagano 
Nicol Colonna Ditmar Ingram Danielle Paschall 
Gwendolyn Conneally Mirline Jean-Louis Olivia Passafaro 
Kaitlin Conrad Zenas Jones Ashlee Perrotti 
Marcela Coronel! Del Castillo Ashlan Kelly Stephen Polsinelli 
Derek Cunningham Hamed Khanjari Stefano Pucci 
Anna Davis Joseph Kisluk Travis Quillin 
Guanchen Du Simon Kraemer Bryanna Rainville 
Caroline Duerr Karolina Kukolova Briana Randall 
Morgan Dulaney Cole Larson Danielle Raposo 
Snjezana Duspara Bukovac Elizabeth Lee Claudio Reyes 
Victoria Elhelbawi Caroline Leiter Victoria Rios 
Sophia Elias Cristina Llorens Fernandez Xiona Rocha 





Ricardo Roy Jr. 
Lourdes Rubero 


















Maria Veana Andrade 













In order to qualify for the Dean's List. a student must have attempted 
and completed a m n1mum of 12 credits in the semester with a GPA 
of 3.5 or higher. The eligible student must have no grades below C. 
Maimuna Ahmed Michael Buckley Kyle Eaton 
Mahmood Al Abri Alexis Burgos Victoria Elhelbawi 
Salim Al Batrani Carlos Ambrosio Bustos Grez Andy Elyakim 
Abdullah Alqahtani Matthew Calderon Brandon Elyakim 
Faisal Alruwaily Thomas Carlsen Glory Emmanuel 
Olga Alvarez Isabelle Casado Samuel Enzinna 
Victoria Alvarez Maria Casares Nematollah Erroussafi 
Jacob Andreas Maxwell Casper Sydni Eskalyo 
Bailey Andrews Victoria Castagna Ashley Evans 
Lindsey Angell Sophie Chenkin Diego Falcon Navarro 
Chris Annandale Madison Chrisley Maria Feo Garate 
Veronica Apice Maria Cisneros Milvia Fermin Diaz 
Andres Arango Gutierrez Michelle Clayton Eric Franco 
Leylian Areces Coma Nicole Cieri E'Naiyah Frazier 
Felipe Arrieta Bailey-Michelle Collins Juan Gabriel 
Nicolle Arzu Moll Angelize Colon Samuel Gaisford 
MacKenzie Augustin Laia Coma Planella Sarah Galati 
Yaren Ay Daniel Cooper Daniela Gandarilla 
Kyle Bakes Nicole Marie Cortero Ashley Garfinkel 
Kay Uwe Bartmann Savannah Cranmer Victoria Geisen 
Frederick Bashara Connor Crawford Alex Gharabegian 
Shirley Bazua Garcia Brooke Creteau Giorgia Giacometti 
Natalie Beck Piers Cropp Robert Gianino 
Kelsey Beckwith Sebastian Cuesta Alicia Gibbons 
Valentina Bejarano Lugo Destiny Culmer Theresa Giglio 
Grant Benno Natalie Cunningham Khelia Gihozo 
Thomas Bertaux Claure David Czarlinsky Alejandro Gil Williamson 
Taylor Bianco Gonzalo De Guruceaga Cristina Gimenez Hinestrosa 
David Blake-Cownie Rodriguez Emily Gitow 
Khyla Bodie Anna De La Mota Alyson Glaubach 
Liza Bohm Erika De La Torre Villazon Nicolle Goldbach 
James Bond Pierce DeBaldo Sebastian Gonzalez 
Bianca Bonomo Jesus Delgado Concha Caitlin Gormley 
Kyana Borbon Jonathan DeMoya Ivar Guerrero Ruiz 
Franco Botta Alvarado Jiannie Desir Martina Guglielmone 
David Brill Santiago Diaz Luiza Gurgel Do Amaral Melo 
Maria Brugal Gasso Rachel Dunning Chad Guta 
Shane Brummond Ryan Eagle Nicholas Harguth-Galyas 
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Joshua Harlow Ida Langer Frederick Mulligan 
Elizabeth Harris Alexander Laryushkin Antoine Muthon 
Emily Hasbun Abel Samantha Lebo Anne Myers 
Hallgrimur Hauksson Olivia Lehmann William Myers 
Ashley Hayden Adam Leibowitz Jennifer Naginsky 
Joseph Heery Clarissa Leon Noah Najjar 
Tereza Hejlova Salomon Libos Natalia Narvaez 
Danish Henry-Cole Logan Ling Marion Nelson 
Jessica Hernandez Said Lobo Riley Newsome 
Gilda Herndon Jenna Lochoff Manuela Nino 
Matthew Hobden Juliette Lozano Sixto Novaton 
Devin Holzman Tara Lunsford Kenneth Chukwue 
Tristan Houle Carlos Maas Nwachukwu 
Justin Ianniello Lana Macchiaverna Austin O'Donnell 
Michael Imperato Raymond MacKoul Daniel Ofori 
Geralneka Innocent Aliah Maginley Taiwo Olorunlana 
Armand Irizarry Alexandra Mancini Brendan O'Reilly 
Nadeen Jabr Virginia Mangum Madeline Osgood 
Spencer Jackson Mia Manzano Mustafa Ozgumus 
Robert James Rachel Margolis Andrew Page 
Melissa Jayawardane Kelly Marmo John Panzo 
Melissa Jean Baptiste Jean Baptiste Mateo Flavia Pappalardo Burro 
Jhoanna Jimenez Ali Mazhar Dalen Parker 
Elizabeth Johnson Kerry Mccahill Sydney Parks 
Shawn Johnson Collin McClelland Richard Parrillo 
Jasmine Jones-Olszewski John McDowell Angela Peavy 
Andrew Kalmans Arianna McNelly Enrique Perez 
Brenda Kelly Morgan Meltzer Nia Perkovich 
Jason King Emily Mendez Tiffany Pestana 
Dylan Klim Edward Menkin Kristina Petkovic 
Aviva Kogan Kevin Metzler Matt Petrini 
Olivia Kramer Carolina Miro Quesada Stark Alexandre Pichon 
Helen Kreuzer Betsy Molina Melissa Pines 
Cassidy Kruse Cruz Molina Fernandez Kellie Plouffe 
Felix Alexander Kvarnstrom Zachary Molinelli Agustin Popiloff 
El Mehdi Laalej Mirna Monclova Lopez Callum Porteous 
Carolina Landa Perez Alessandra Mondelli Jessica Pozzani 








Robin Rocha Lopez 








































Carole Ann Taylor Williams 
Juan Tennery 
Alexander Tetzlaff 




Geralis Torres Escalona 
Dylan Tregoning 
James Tritschler 





























Juan Zhuang Zeng 
Lynn University Alma Mater 
Under skies of blue 
We've made friends so true 
From every corner of the world 
Celebrating different cultures 
Made us see our world anew. 
From this caring place 
We will squarely face 
The challenge of our destiny 
Like our Fighting Knights 
We'll lift hearts and sights 
And we'll go forth in victory. 
And if blue skies should turn to gray days 
Or we misplace a dream or two 
We'll remember Alma Mater 
And her spirit will see us through. 
So let's raise our voice 
In a proud refrain 
Remembering good times we all knew 
Hail all hail our Alma Mater 
Lynn University ... Here's to you! 
Music and Lyrics by Joe Carey 
Choral arrangement by Rick Krive 
